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Presentazione
L’esperienza clinica ed evidenze sperimentali 
mostrano l’alta prevalenza di disturbi psichici in 
pazienti ricoverati per patologie internistiche e 
chirurgiche, rendendo l’Ospedale Generale un 
territorio ad alta morbilità psichiatrica. 
Se – come crediamo - non c’è salute senza salute 
mentale, emerge la necessità di offrire interventi 
specifici di tipo clinico ed organizzativo volti a 
diffondere le prassi psichiatriche nell’Ospedale 
Generale. 
Durante il Congresso verranno sviluppate alcune 
delle tematiche avvertite come maggiormente 
critiche dagli operatori e che più frequentemente 
rappresentano oggetto di consulenza psichiatrica 
con particolare attenzione agli aspetti clinici e medico - legali.
Modalità di partecipazione
Il corso si rivolge a Operatori della Salute Mentale e 
dell’Ospedale: Medici, Psicologi, Infermieri, TERP 
Medici di medicina generale
DIPENDENTI: per iscriversi accedere alla Intranet 
Aziendale 
PARTECIPANTI ESTERNI: effettuare l’iscrizione su 
ospedaleniguarda.it > “Corsi e Convegni”
Per ulteriori informazioni, 
contattare la Segreteria Organizzativa.
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Come raggiungerci
In treno
Dalla Stazione Centrale, tram n° 5, oppure MM 
Metropolitana 3 (gialla) fino alla fermata “Maciachini”, 
quindi tram n° 4 direzione “Niguarda”.
In auto
Tangenziale Ovest, autostrada TO - VE uscita Cormano, 
quindi percorrete tutto il viale Enrico Fermi fino 
all’Ospedale Niguarda. Possibilità di parcheggio interno 
(ingresso dal passo carraio di Via Zubiani): Euro 2,00 per 
sosta tra 0 e 4 ore - Euro 2,50 per sosta compresa tra 5 
e 24 ore.
Aula Magna - Area Ingresso
Pad. 1
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 
P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
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